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Anak usia dini (5-6 tahun) adalah anak yang sedang berada dalam 
proses perkembangan, baik perkembangan fisik-motorik, kognitif, sosial-
emosional maupun bahasa. Berbagai aspek perkembangan dalam diri anak 
usia dini perlu untuk diamati melalui program deteksi dini dan stimulasi 
perkembangan. Deteksi dini tumbuh kembang anak adalah kegiatan yang 
dilakukan untuk menemukan adanya penyimpangan pertumbuhan dan 
perkembangan pada anak pra sekolah. Dengan menemukan penyimpangan 
tumbuh kembang sejak awal, maka dapat dilakukan intervensi yang tepat 
sejak dini untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Saat ini masih banyak 
orang tua dan guru sebagai penanggung jawab dalam keberlangsungan 
pendidikan anak yang belum mengetahui keunggulan perkembangan pada 
anak mereka. Terbatasnya jumlah pakar untuk berkonsultasi tentang 
perkembangan anak merupakan salah satu penyebab hal ini. Penelitian ini 
menggunakan sistem pakar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem 
pakar bisa digunakan karena sistem pakar adalah sistem yang menggunakan 
pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran untuk pemecahan masalah akan 
memindahkan kemampuan pakar tersebut ke dalam komputer. Keluaran 
dari penelitian ini adalah suatu sistem yang mensimulasikan pengetahuan 
seorang pakar. Sistem pakar merupakan sistem yang mengadopsi 
pengetahuan manusia ke dalam komputer, agar komputer dapat 
menyelesaikan masalah yang biasa dilakukan oleh para ahli. Pengolahan 
data sistem ini menggunakan teknik kecerdasan buatan dan metode 
Forward Chaining. Metode Forward Chaining merupakan metode 
pengolahan data melalui ke premis-premis untuk mendapatkan kesimpulan. 
Berdasarkan pengujian pakar dapat dikatakan bahwa Sistem Pakar 
Perkembangan Anak Usia Dini telah berhasil diterapkan dan dirancang 
dengan baik dan sesuai yang diharapkan dengan pakar pada keseluruhan 
sistem. 
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Early childhood (5-6 years) is a child who is in the process of 
development, both physical-motor development, cognitive, social-emotional 
and language. Various aspects of development in early childhood need to 
be observed through early detection and development stimulation 
programs. Early detection of child growth and development is an activity 
undertaken to find any deviation of growth and development in pre-school 
children. By discovering deviations from growth and development from the 
start, appropriate interventions can be made early to overcome these 
deviations. At present there are still many parents and teachers who are 
responsible for the continuity of children's education who do not know the 
benefits of development in their children. The limited number of experts to 
consult on child development is one reason for this. This study uses an 
expert system to overcome these problems. An expert system can be used 
because an expert system is a system that uses knowledge, facts, and 
reasoning techniques for problem solving that will move the expert's ability 
into the computer. The output of this study is a system that simulates the 
knowledge of an expert. Expert system is a system that adopts human 
knowledge into computers, so that computers can solve problems that are 
usually done by experts. This data processing system uses artificial 
intelligence techniques and Forward Chaining methods. Forward Chaining 
method is a method of processing data through the premises to get 
conclusions. Based on expert testing it can be said that the Early Childhood 
Development Expert System has been successfully implemented and well 
designed and as expected with experts in the whole system.  
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